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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat 
disimpulkan bahwa modified audit opinion tidak berpengaruh 
signifikan terhadap borrowing cash flow yang merupakan proksi dari 
financial constraint. Hal tersebut terjadi karena terdapat berbagai 
faktor lain yang digunakan oleh analis kredit sebagai dasar 
pertimbangan dalam memberikan kredit yang menyebabkan opini 
audit bukan menjadi pertimbangan yang utama. Dalam pengujian ini, 
variabel kontrol yang berpengaruh positif signifikan adalah ukuran 
perusahaan dan leverage sedangkan investment cash flow, 
pertumbuhan, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. 
 Dalam menguji pengaruh modified audit opinion terhadap 
financial constraint yang diproksikan dengan investment cash flow, 
dapat disimpulkan bahwa modified audit opinion tidak berpengaruh 
signifikan terhadap investment cash flow. Hal tersebut terjadi karena 
opini audit bukan satu-satunya pertimbangan yang digunakan baik 
kreditor maupun investor dalam memberikan dana. Selain itu, 
perusahaan yang memperoleh MAO dapat menggunakan kas internal 
untuk mendanai pengeluaran investasinya. Dalam pengujian ini, 
variabel kontrol yang yang berpengaruh positif signifikan adalah 
ukuran perusahaan sedangkan pertumbuhan tidak berpengaruh 
signifikan.  
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5.2. Keterbatasan 
 Penelitian ini tidak lepas dari adanya keterbatasan-
keterbatasan sebagai berikut: 
1. Penelitian ini menggunakan variabel independen yang hanya 
dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 51,3% untuk 
model penelitian pertama dan 55,5% untuk model penelitian 
kedua yang menunjukkan terdapatnya variabel lain dalam 
menjelaskan variabel dependen yang berada di luar model 
penelitian. 
2. Penelitian ini menunjukkan hasil pengujian variabel independen 
yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen hanya 
sebesar 33,3% yang dapat disebabkan dari pemilihan proksi 
penelitian yang kurang bervariasi. 
  
5.3. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, 
diajukan saran bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut:  
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel pemegang 
saham pengendali dalam melakukan pengujian terhadap 
financial constraint untuk dapat melihat adanya intervensi 
pemegang saham. 
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi yang lain 
seperti ROE, ROI, DTE, dsb dalam mengukur baik variabel 
dependen maupun variabel independen untuk bisa menghasilkan 
hasil uji yang dapat menunjukkan pengaruh signifikan. 
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